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されている。患者の健康─ラテン語では salus aegroti ─は，医師の行為に
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　　 1  ．口頭で，診療提供者又は措置の実施に必要な教育を受けた者によって
行われなければならない。補足的に，患者に文書の形式で手渡す書面を
参照することもできる。
　　 2  ．患者が承諾に関するその決定を熟慮のうえで下すことができるよう，
適時に行われなければならない。






























　　 3  ．遺伝子試料及び検査結果又は分析結果の予定された使用。
　　 4  ．被検査者の，承諾をいつでも撤回する権利。
　　 5  ．検査結果の全部又は一部につき，それを知るのではなく廃棄させる権
利を含む，被検査者の知らないでいる権利。
































　　 2  ．予見可能なリスク及びデメリットが，臨床試験が実施される者（当事
者）に対するベネフィット及び医薬品の予見可能な医学上の意義に比し
て，医学上正当と認められる（ärztlich vertretbar）場合。
　　 2 a．～ 9．（省略）











Joachim Hruschka/ Jan C. Joerden （Hrsg.）, Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 
24, 2016, S. 265 ff. に同名の論文として掲載されている。本稿は，この論文のエ
ッセンスを凝縮し，さらに加筆・修正を施したものである。
　ローゼナウ教授は，2009年と2013年にも早稲田大学を訪問されており，わが
国でもすでに多くの業績が公刊されている（たとえば，早稲田大学での講演録
として，甲斐克則＝福山好典訳「同意無能力者に対する研究」本誌43巻 3号
（2010）187頁以下，田口守一訳「ドイツにおける答弁取引（いわゆる申合せ）
と憲法」本誌47巻 3号（2014）139頁以下，甲斐克則＝福山好典訳「ドイツに
おける臨死介助および自殺幇助の権利」本誌47巻 3号（2014）205頁以下〔甲
斐克則編訳『海外の安楽死・自殺幇助と法』（2015・慶應義塾大学出版会）83
頁以下所収〕等。ローゼナウ教授の略歴については，加藤克佳訳「刑事訴訟に
おける真実発見の限界」専修ロージャーナル13号（2017）123頁以下，137頁以
下の「訳者あとがき」参照）。今回，ローゼナウ教授は日本学術振興会の招聘
によって来日され，2017年10月 5日から11月16日まで早稲田大学を拠点に，約
1ヶ月半の間，日本に滞在された。なお，来日中に開催された講演会の日時・
テーマ・場所（開催責任者）は，以下のとおりである。
　10月20日　 「チェーペ事件と司法精神鑑定人の役割」　於：明治大学（黒澤睦
准教授，ハインリッヒ・メンクハウス教授）
　10月24日　 「ドイツにおける臨死介助・自殺幇助に関する争い」　於：中央大
学（只木誠教授）〔比較法雑誌51巻 4号（2018） 1頁以下に原文
のみ掲載〕
　10月26日　 「インフォームド・コンセント─医事法のまやかしか？ それと
も現実か？─」　於：早稲田大学（甲斐克則教授）
インフォームド・コンセント　　79
　10月27日　 「刑事訴訟における真実発見の限界」　於：専修大学（加藤克佳教
授）〔訳文は専修ロージャーナル13号（2017）123頁以下に掲載〕
　10月31日　 「国家刑罰の目的と正当化」　於：香川大学（佐川友佳子准教授）
　11月 8日　 「生殖に関する自己決定権：卵細胞提供と代理母」　於：早稲田大
学（甲斐克則教授）
　11月11日　 「インフォームド・コンセント─医事法のまやかしか？ それと
も現実か？─」　於：北海道大学（小名木明宏教授）
　さて，早稲田大学での講演において，ローゼナウ教授は，ドイツの作家トー
マス・マンとその家族にまつわるある
4 4
エピソードを繙きながら，治療行為の法
的位置づけ，医師の説明義務をめぐる判例・学説，そしてインフォームド・コ
ンセントに関する法的状況を概観する。そして，近時の判例においてインフォ
ームド・コンセントが過度に要求されることで一種の機能不全に陥っていると
し，これを是正するための方向性を模索している。このように本稿は，インフ
ォームド・コンセントという医事（刑）法の根本問題を，ローゼナウ教授自身
のこれまでの研究を踏まえて批判的に分析した論文であり，わが国にとっても
裨益するところが大きいと思われる。
　なお，講演会当日の司会は大学院法務研究科の甲斐克則教授が，通訳は天田
が担当した。また，本稿と同じ内容の講演は，上記のように2017年11月11日に
北海道大学法学部・大学院法学研究科でも開催され，そこでは，同大学の小名
木明宏教授が司会を，同大学院博士後期課程の富山侑美氏が通訳をそれぞれ務
められた。多方面にわたってご配慮を賜った甲斐教授，そして小名木教授と富
山氏には，特記して厚く御礼を申し上げたい。
 〔天田悠・記〕
